






แม้ว่าแต่ละการจัดแสดงใช้เวลาประมาณ 15 นาที หากแต่เบ้ืองหลังน้ัน 
ดีไซน์เนอร์ต้องใช้เวลาเตรียมงานนานถึง 6 เดือน ตั้งแต่เริ่มจรด
ดินสอลงกระดาษจนเกิดเป็นคอลเลคชั่นเสื้อผ้าบนรันเวย์ ที่ออกสู่ 
สายตาสาธารณชนทั้งจากช่างภาพสื่อมวลชน ผู้ชมที่นั่งแถวหน้า 




จัดทำาหนังสือรวบรวมผลงานการออกแบบ เช่น เครื่องแต่งกาย 
เคร่ืองประกอบเคร่ืองการแต่งกาย เคร่ืองประดับ เป็นต้น ท่ีจัดทำาข้ึน 
ในแต่ละคอลเลคช่ันเพ่ือนำาเสนอต่อกลุ่มลูกค้าและส่ือมวลชนหรือท่ีเรียก 
กันว่า ลุคบุ๊ก (Look book)  ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ 
การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ นอกจากนี้การเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของ
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Abstract
 Fashion always changes to the timing as the fashion 
show is designed for fashion presentation supporting. Owing to 
current economic conditions, the advancement of innovative 
new technologies all affects the fashion show. Although each 
show takes around 15 minutes behind, but the designer will 
take longer than 6 months from the start till the pencil was 
written to paper as a collection of clothes on the runway and 
then come out to the public such as press, photographers, 
front row seat viewers, representing buyers, groups of regular 
customers and new face customers. Learning to blend 
aesthetics for the fashion show is not easy. Since the choice of 
music and lighting to reflect the nature of the show,  planning 
forum to provide photographers’ snapshots to create “Look 
books” to present to customers and the media, which are all 
part of learning how to making the fashion show. In addition 
to understanding the fashion show history, fashion show 
formats and future trends forecast of fashion show from 
abroad and Thailand. They are important to convey the brand 
identity, the designers’ purposes and their intents through their 
apparel collection. 






ช่วงเดือนกันยายน คอลเลคชั่นเสื้อผ้าชั้นสูง (Haute Couture) 




ทางแฟชั่นที่สำาคัญของโลก ได้แก่ นิวยอร์ก ลอนดอน มิลาน 
และปารีส เป็น 4 เมืองท่ีมีช่ือเสียงเก่าแก่และสำาคัญของการจัดแสดง 
แฟช่ันโชว์ นอกจากน้ียังมีเมืองท่ีกำาลังพัฒนาเพ่ือเป็นเมืองศูนย์กลาง 
ทางแฟชั่นอีกมากมาย อาทิ โคเปนเฮเก้น เบอร์ลิน และซิดนีย์ 
เป็นต้น [1]  






 การนำาเสนอผลงานแฟชั่น (Fashion Presentation) 
เป็นอีกแนวทางหน่ึงของรูปแบบการจัดแสดงท่ีใช้งบประมาณน้อยกว่า 







 1. ความต้องการนำาเสนอเส้ือผ้าคอลเลคช่ันใหม่ คอลเลคช่ัน
เสื้อผ้าจะถูกนำาเสนอออกมาให้ประทับใจเหล่าผู้ชมให้มากที่สุด 
สะท้อนแนวความคิดและสไตล์ของดีไซน์เนอร์ รวมไปถึงส่ือสารข้อมูล 
ของแบรนด์อย่างมีนัยยะ อาทิ ความประณีต ความแตกต่าง 
แนวทางของอุปลักษณ์มโนทัศน์ (Conceptual) เป็นต้น
 2. ความต้องการดึงดูดความสนใจจากสื่อ ความแปลก
ใหม่ของเสื้อผ้าสามารถดึงดูดความสนใจจากสื่อต่างๆ ได้ ดังนั้น 
ความแปลกใหม่ นวัตกรรม และความสวยงามของคอลเลคชั่น
เสื้อผ้าที่ทำาขึ้น กลายเป็นสิ่งที่สร้างแรงปรารถนาให้กับสื่อต่างๆ ได้ 
ภาพถ่ายจากแฟชั่นโชว์และบทวิจารณ์ต่างๆ ที่เกี ่ยวกับแฟชั่น 
ล้วนมีอิทธิพลต่อความเป็นจริงทางธุรกิจของแบรนด์ได้
 3. ความต้องการให้แบรนด์เป็นท่ีจดจำา หลากหลายแฟช่ันโชว์
ท่ีบรรดาบรรณาธิการแฟช่ันได้ชมในสัปดาห์แห่งการจัดแสดงแฟช่ันโชว์ 
ในแต่ละครั้ง หลังจากการแสดงทั้งหมดจบลง อะไรที่ทำาให้พวกเขา
เหล่านั้นยังสามารถ จดจำา และพูดถึงแบรนด์ที่พวกเขาได้ดู แล้วนำา 
ความทรงจำาเหล่าน้ันไปเขียนบทวิจารณ์สนับสนุนแบรนด์ท่ีน่าประทับใจ 

























และซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ต่อไป มีความคิดเห็นจาก 
คุณ ดิดิเย่ร์ กรัมบาช (Didier Grumbach) ประธานของสหพันธ์ 
เคร่ืองแต่งกายช้ันสูงแห่งประเทศฝร่ังเศส (Federation Franc,aise de 






กลุ่มผู้ชมหลัก สื่อมวลชนและตัวแทนซื้อ (Buyer) ถือเป็นกลุ่มผู้ชม 







 การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ณ ที่ต่างๆ ทั่วโลก ถูกจัดขึ้นปีละ 
2 ครั้ง ครั้งแรกของรอบปี อยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 
และครั้งที่สอง อยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม [1] การจัด
พิจารณาจากผลของการออกแบบ การผลิต การจัดจำาหน่าย และ
ยอดขายของคอลเลคชั่นเสื้อผ้าจากปีที่ผ่านมาในฤดูใบไม้ร่วงหรือ
58
 4. ความต้องการสนับสนุนการตัดสินใจซื้อ ในแฟชั่นโชว์ 
ส่วนที่สำาคัญที่สุดส่วนหนึ่งของผู้ชม คือ ผู้ซื้อและ ความเป็นไปได้ใน




 5. ความต้องการสร้างความคาดหวัง เมื่อแฟชั่นโชว์ได้
ผ่านพ้นไป ถ้าดีไซน์เนอร์คนไหนสามารถสร้างความประทับใจให้
กับสื่อมวลชนและตัวแทนซื้อไว้ได้สำาเร็จ ชื่อของเขาและแบรนด์ 










ในงานนั้นๆ จากคำากล่าวของนักประวัติศาสตร์ที่ชื่อ วาเลอรี่ สตีล 
(Valerie Steel) จุดเริ่มต้นของการจัดแฟชั่นโชว์ยังไม่เป็นที่แน่ชัด 
ความเชื่อส่วนใหญ่สันนิษฐานว่า ชาร์ล เฟรดเดอริก เวิร์ธ (Charles 
Frederick Worth) นักออกแบบเครื่องแต่งกายคนแรกของช่วง
ปลายศตวรรษที่ 19 เป็นผู้ริเริ่มการจัดแสดงและนำาเสนอเสื้อผ้าขึ้น 
ในสมัยนั้น ชาร์ล เวิร์ธ เป็นผู้ปฏิวัติกระบวนการสร้างสรรค์ 
การออกแบบตัดเย็บเคร่ืองแต่งกายอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน เขาริเร่ิม 
การออกแบบรายละเอียดตกแต่งเครื่องแต่งกาย รวมไปถึงเรื ่อง 
การเลือกใช้ผ้าให้แก่ลูกค้า จากเม่ือก่อนท่ีลูกค้าสามารถเลือกเส้ือผ้า 


















เกิดความปรารถนาที่เป็นจริงได้มากกว่า” [1],[2] เป็นที่รู้กันว่า พอล 
พอเร่ย์ (Paul Poiret) ดีไซน์เนอร์แห่งปารีส เป็นคนแรกที่ออกแบบ
การนำาเสนอเส้ือผ้าเฉพาะให้กับส่ือในช่วงฤดูร้อนปี 1910 และตีพิมพ์ 
เป็นบทความลงในหนังสือพิมพ์ L’Illustration โดยมีเลด้ี ดัฟฟ์ กอร์ดอน 
(Lady Duff Gordon) หญิงสูงศักดิ์ชาวอังกฤษ เบื้องหลังแบรนด์ลูซี่ 
(Lucile) เข้าร่วมการนำาเสนอเสื้อผ้านี้ด้วย เธอมีบทบาทอย่างมาก 
ในวงการการจัดแสดงเส้ือผ้าในขณะน้ัน เธอเป็นนักออกแบบ ผู้วางแผน 
การจัดงาน ผู้รวบรวมและฝึกฝนนางแบบเพื่อใช้จัดแสดงผลงาน
เส้ือผ้าแบรนด์ของเธอ เลด้ี ดัฟฟ์ เป็นคนแรกท่ีต้ังช่ือในวงการให้กับ 
นางแบบ จากช่ือชนช้ันแรงงานท่ีจำาเจและน่าเบ่ือ เช่น ซูซ่ี แคทธา
ลีน โรส เปลี่ยนเป็นชื่อที่มีเอกลักษณ์ เช่น กาเมล่า โดโลเรส หรือ 





ภาพที่ 2 ภาพการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ ลูซี่ (Lucile)
ที่มา : http://www.encyclopedia-titanica.org/lucile.html





คือ ท่าโพสของโคโค่ ชาแนล (Coco Chanel) ที่นางแบบจะเอียง
สะโพกมาด้านหน้า เอียงไหล่ไปด้านหลัง ย่ืนเท้าข้างหน่ึงมาด้านหน้า 









และแฟช่ันช้ันสูงในอเมริกา ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ต่างๆ ก็นำาเข้า 
คอลเลคช่ันเส้ือผ้าจากแฟช่ันโชว์ในปารีสมาขายเช่นกัน การนำาเสนอ 
คอลเลคชั่นนิวลุค (New Look Collection) ของแบรนด์ คริสเตียน 
ดิออร์ (Christian Dior) เป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์แฟชั่น 
[3],[4] และรูปแบบการเดินแบบบนรันเวย์แฟชั่นโชว์ ด้วยรูปแบบ 
เส้ือผ้าท่ีประกอบด้วยกระโปรงเอวสูง บานย้วย คลุมเข่า และรูปแบบ 
การเดินของนางแบบที่นิ่งเงียบและสง่าแต่ให้ชีวิตชีวากับเสื้อผ้า 
ที่สวมใส่ พร้อมกับจังหวะการเคลื่อนไหวที่ดูสับสนและแปลกตา 
ภาพที่ 3 คอลเลคชั่นนิวลุคของแบรนด์คริสเตียน ดิออร์
ที่มา : http://thedreamstress.com/2011/12/terminology-what-is-a-
picture-hat/christian-diors-new-look-1947/









ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก ในปี 1966 ประเทศฝร่ังเศส พาโค่ ราแบนน์ 
(Paco Rabanne) กับแฟชั่นโชว์ที่มีชื่อว่า “เสื้อผ้า 12 ชุดที่เป็น 
การทดลองและไม่สามารถใส่ได้จริงกับวัสดุร่วมสมัย (12 Experimental 
and Unwearable Dresses in Contemporary Materials)” และ 
ปิแอร์ การ์แดง (Pierre Cardin) กับแฟชั่นโชว์ที่ชื่อว่า ฮาเพนนิ่ง 
(Happening) ทั้ง 2 งานถูกจัดขึ้นบนถนน [1] (หน้า 38) ซึ่งทั้งหมด
ถือเป็นการเพิ่มรูปแบบใหม่ให้แก่วงการแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าสำาเร็จรูป
 ในปี 1970 ดีไซน์เนอร์ชาวญ่ีปุ่น เคนโซ่ (Kenzo) ได้เร่ิมต้น
ยุคของสื่อแฟชั่นโชว์ (Media Fashion Show) อย่างเป็นทางการ 
โดยเริ่มจากการเพิ่มความยาวของรันเวย์ของแฟชั่นโชว์ ให้ยาวกว่า
ขนาดปกติถึง 4 เท่า นางแบบและนายแบบ มีอิสระในการเดินแบบ
อย่างเต็มที่ ในช่วงเวลานี้ เจอร์รี่ ฮอลล์ (Jerry Hall) และ แพท 
เคลฟแลนด์ (Pat Cleveland) ถูกต้ังฉายาว่าเป็นเจ้าแม่แห่งรันเวย์โชว์ 
เนื่องด้วยความเป็นนางแบบมืออาชีพของทั้งสองคน และคำาว่า 
“สุดยอดนางแบบ” ก็ถือกำาเนิดข้ึนในยุคน้ี นอกจากน้ี การเตรียมการ 
จัดทำาและบทบาทของนักออกแบบฉากแฟช่ันโชว์ ก็ได้มีความสำาคัญ 
อย่างยิ่งในช่วงนี้ด้วย
 ต่อมาในยุค 80 การจัดแสดงแฟช่ันโชว์ส่วนใหญ่ ถูกทำาให้
มีรูปแบบที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจมากขึ้น เริ่มมีการนำาแฟชั่นโชว์ 
ต่างๆ ออกเป็นรายการทางโทรทัศน์ นักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดัง 
ชาวอิตาลี จีอันนี่ เวอร์ซาเช่ (Gianni Versace) ได้สร้างรูปแบบใหม่
ให้กับการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ชั้นสูง ด้วยการเปลี่ยนแฟชั่นโชว์ชั้นสูง 
ท่ีส่วนใหญ่มักจัดแสดงในห้องโถงท่ีหรูหราเป็นบริเวณรอบสระว่ายน้ำา
ของโรงแรมระดับ 5 ดาวแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส อีกด้านหนึ่ง 
ที่มองข้ามความหรูหราและห่างไกลจากความเป็นชนชั้นสูง 
ลอนดอน กลายเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของวงการแฟชั่น รูปแบบ
พังค์ (Punk) ได้สร้างอิทธิพลให้กับรูปแบบการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ 
การคัดสรรนางแบบ และนายแบบ สามารถเลือกจากคนธรรมดา





อาทิ กอมม์ เดอ การ์ซอง (Comme des Garcons), มาร์ติน มาเจล่า 





      
ภาพที่ 4 วิเวียน เวสต์วูด
ที่มา : http://olacollection.blogspot.com/2011/06/redhead-crush-vivi-
enne-westwood.html
 เข้าสู่ยุค 90 การจัดแสดงแฟชั่นโชว์พัฒนาจากยุค 80 
มาเป็นการจัดแสดงคอลเลคชั่นเสื้อผ้าผ่านรูปแบบของการแสดง
ละครตัวอย่างเช่น การจัดแสดงแฟชั่นชั้นสูงของ จอห์น กาลลิเอโน่ 
(John Galliano) สมัยที่ทำาเสื้อผ้าให้กับแบรนด์จิวองชี่ (Givenchy) 
60
และแบรนด์คริสเตียน ดิออร์ (Christian Dior) อเล็กซานเดอร์ 
แมคควีน (Alexander McQueen)
ภาพที่ 5 ตัวอย่างภาพแฟชั่นโชว์ของจอห์น กาลลิเอโน่
ที่มา : http://ericdarryl.wordpress.com/tag/john-galliano/
 หลังจากยุค 90 มาจนถึงยุคปัจจุบัน การจัดแสดงแฟช่ันโชว์ 
ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วไปตามกระแสสังคมที่เติบโตตามระบบ
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ในปี 1995 วอลเตอร์ แวน เบเรนดอกค์ 
(Walter Van Beirendonck) ได้แปลงโฉมนางแบบบนรันเวย์โชว์
เป็นภาพเสมือนจริงด้วยคอมพิวเตอร์ ต่อมาอีก 10 ปี โชว์ของ 
อเล็กซานเดอร์ แมคควีนจัดแสดงขึ้นในรูปแบบของภาพระบบ 
ฮอโลแกรมหรือสามมิติ โดยมีเคท มอสส์ (Kate Moss) นางแบบช่ือดัง 
ในยุคนั้นเป็นนางแบบในโชว์นั้น ในปี 2009 วิกเตอร์ แอนด์ รอฟท์ 
(Viktor and Rolf) สองดีไซน์เนอร์ชื่อดัง แฟชั่นโชว์ของพวกเขา 
ใช้นางแบบเพียงคนเดียวในการนำาเสนอคอลเลคชั่นเสื้อผ้าผ่าน 
การถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ตเป็นครั้งแรก ดีไซน์เนอร์ สเตฟาโน่ 
พิลาติ (Stefano Pilati) ได้นำาเสนอคอลเลคชั่น เสื้อผ้าบุรุษใน 
รูปแบบภาพยนตร์สั้นบนจอขนาดใหญ่ 3 จอ ต่อมาแบรนด์ต่างๆ เช่น 
เบอเบอร์รี่ (Burberry) ไมเคิล คอร์ (Michael Kors), ไอแซค มิซ
ราคี (Isaac Mizrahi) ได้นำาเสนอคอลเลคชั่นเสื้อผ้าของพวกเขา 
ผ่านการออกอากาศด้วยระบบสตีมมิ่ง (Streaming) 

















15 นาที จากข้อมูลการจัดกลุ่มการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ของมาร์ทา 
แคมป์ส (Marta Camps) ในงานเขียนเรื่ององค์ประกอบพื้นฐาน
ของแฟชั่นโชว์ รูปแบบของการสามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง 
คือ แนวทางแรก แบ่งตามประเภท (Types of Fashion Show) 
แนวทางที่ 2 แบ่งตามลักษณะ (Genres of Fashion Show)
1. แบ่งตามประเภทของแฟชั่นโชว์ แบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้
 1.1. การจัดแสดงแฟชั่นโชว์เพื่อสื่อมวลชน (Press 
Fashion Shows) แฟชั่นโชว์ประเภทนี้ เน้นการแสดงผลงาน
การออกแบบเส้ือผ้าสู่ส่ือต่างๆ อาทิ บรรณาธิการนิตยสารแฟช่ัน ตัวแทน 
ผู้ส่ังซ้ือ ช่างภาพแฟช่ัน ส่ือมวลชนต่างๆ เป็นต้น เพ่ือเป็นการโฆษณา 
หรือกระจายข่าวสารสู่แหล่งข่าวต่างๆ เช่น นิตยสาร เวปไซต์ และสื่อ 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 




 1.2. การจัดแสดงแฟชั่นโชว์เสื ้อผ้าชั้นสูง (Haute 











จำานวนมากในการจัดแสดงค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1 ล้านยูโร หรือ
ประมาณ 50 ล้านบาท ต่อ 1 แฟช่ันโชว์ ถึงจะเป็นการลงทุนท่ีสูงมาก 
แต่การลงทุนในรูปแบบนี้ แบรนด์เสื้อผ้าชั้นสูงแต่ละแบรนด์ไม่ได้
ผลตอบแทนเป็นยอดขายของเสื้อผ้าที่จัดแสดง แต่เป็นผลกำาไรที่มา 









 1.3. การจัดแสดงแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าสำาเร็จรูป (Pret - a - 
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 1.4. การจัดแสดงแฟช่ันโชว์เพ่ือใช้แสดงสินค้า (Showroom 
Fashion Shows) แฟชั่นโชว์ประเภทนี้ มักเป็นแฟชั่นโชว์ขนาดเล็ก 
ที่จัดแสดงคอลเลคชั่นเสื้อผ้าในแต่ละแบรนด์ โดยเชิญเฉพาะกลุ่ม 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ เช่น สื่อมวลชน ตัวแทนผู้ซื้อ (Buyers) 
บรรณาธิการนิตยสารแฟชั่น ฯลฯ เพื่อเลือกซื้อเสื้อผ้า ในคอลเลคชั่น 
นั้นๆ ไปจัดจำาหน่ายหรือโฆษณาในฤดูกาลต่อไป มักจัดขึ้นในโชว์รูม
ของแบรนด์ รูปแบบของงาน เน้นความเรียบง่ายและเป็นกันเอง




 1.5. การจัดแสดงแฟชั่นโชว์บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity 
Fashion Shows) แฟชั่นโชว์ประเภทนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคล




บนพรมแดงหรือ สถานที่หรูหรา มีระดับ ผลตอบรับจากการจัดงาน 







 1.6. การจัดแสดงแฟช่ันโชว์ประเภทโสตทัศนะ (Audiovisual 
Fashion Shows) แฟช่ันโชว์ประเภทน้ี มักอยู่ในรูปแบบของภาพยนตร์
หรือวิดีทัศน์แฟชั่น ถือเป็นมิติที่ 4 โดยอาศัยเสียงและภาพใน 






 1.7. การจัดแสดงแฟช่ันโชว์ประเภทภาพเสมือนจริง (Virtual 
Fashion Shows) แฟชั่นโชว์ประเภทนี้ ผู้ชมสามารถติดตามชม
แฟชั่นโชว์ดังกล่าวได้จากที่บ้าน โดยอาศัยไฟล์จากแผ่นซีดี คลิป 
วิดีทัศน์จากอินเตอร์เน็ต เวปไซต์ของแต่ละแบรนด์ นิตยสารแฟชั่น
ออนไลน์ ฯลฯ การจัดทำาแฟชั่นโชว์ประเภทนี้ ยังจำาเป็นต้องใช้เวลา
ในการจัดทำาพอสมควร ตัวอย่างเช่น คลิปวิดีทัศน์ความยาว 7 นาที 
อาจใช้เวลาในการถ่ายทำาจริงประมาณ 14 ชม. โดยใช้นางแบบหรือ
นายแบบ 1 คน เสื้อผ้าที่ใช้ประมาณ 20 ชุด กล้องที่ใช้ในการถ่าย







2. แบ่งตามลักษณะของแฟชั่นโชว์ แบ่งเป็น 3 ชนิด ดังนี้
 2.1. การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ลักษณะดั้งเดิม (The Classic 
Fashion Shows) โดยท่ัวไปแฟช่ันโชว์ลักษณะน้ี นางแบบและนายแบบ
จะสวมใส่เสื้อผ้าของแบรนด์หรือดีไซน์เนอร์ที่ต้องการจัดแสดง 
แล้วเดินออกมาตามรันเวย์พร้อมกับเสียงดนตรีประกอบ การแสดง
จะใช้เวลาประมาณ 15 - 20 นาที หน้าที่หลักของดีไซน์เนอร์ 
ในการจัดแฟชั่นโชว์ลักษณะนี้ คือ การนำาเสนอคอลเลคชั่นเสื้อผ้า
ให้ประทับใจกลุ่ม ลูกค้าให้มากที่สุด และความแปลกใหม่ที่สามารถ 
เกิดขึ้นได้ในแฟชั่นโชว์นี้ คือ ตำาแหน่งและสถานที่ของรันเวย์ รูปแบบ 
ของรันเวย์ อาทิ รันเวย์เป็นรูปสี่เหลี่ยม วงกลม แถวคู่ เป็นต้น 
การจัดระบบแสงสี ดนตรีที่นำามาประกอบในการจัดแสดง ทั้งหมดที่
กล่าวมานี้ควรเลือกให้เหมาะสมกับแนวคิดของคอลเลคชั่นเสื้อผ้าที ่





เดินนำา เพื่อออกมาขอบคุณผู้ชมและสื่อมวลชน แบรนด์ที่นิยม 
จัดแฟชั่นโชว์ลักษณะนี้ เช่น เควิล ไคลน์ (Calvin Klein) ดอนน่า 
คาเรน (Donna Karen) และ ลาคอสท์ (Lacoste) เป็นต้น
ภาพที่ 14 ตัวอย่างภาพการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ลักษณะดั้งเดิม
ที่มา : http://guestofaguest.com/tag/tracy-reese/
 2.2. การจัดแสดงแฟช่ันโชว์ลักษณะละคร (The Theatrical 





เสียงดนตรีจากคณะโอเปร่า ดีไซน์เนอร์ชาวอังกฤษ ชื่อว่า จอห์น 
กาลลิเอโน่ เป็นผู้บุกเบิกการจัดแฟชั่นโชว์ลักษณะนี้ แฟชั่นโชว์
ของเขานำาเทคนิคต่างๆ ของการทำาละครมาผสมผสานกับแฟชั่น

















ลักษณะนี้ เช่น จอห์น กาลลิเอโน่ (John Galliano) อเล็กซานเดอร์ 




 2.3. การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ลักษณะอุปลักษณ์มโนทัศน์ 
(The Conceptual Fashion Shows) แฟชั่นโชว์ลักษณะนี้มีที่มา







บทบาทของสตรี สรีระของสตรี ฯลฯ สถานที่จัดงานมักจะเป็น 
สถานท่ีเฉพาะ เหมาะกับแนวความคิดของคอลเลคช่ันท่ีแสดง แบรนด์ 
หรือดีไซน์เนอร์ท่ีนิยมจัดแฟช่ันโชว์ลักษณะน้ี เช่น ฮุสเซน ชาลายัน 
(Hussein Chalayan), มาร์ติน มาร์เจล่า (Martin Margiela) 











สังคม ตามยุคสมัยต่างๆ ไม่ต่างจากกระแสของแฟชั่น อาจเป็น
เพราะการจัดแสดงแฟชั่นโชว์เป็นส่วนหนึ่งของการนำาเสนอผล
งานการออกแบบทางแฟชั่นของดีไซน์เนอร์ ทั้งสองอย่างจึงต้อง 










แฟชั่นโชว์ส่วนใหญ่ มี 2 แนวทาง แนวทางแรก คือ ยังคงยึดกับการ
จัดแสดงแบบดั้งเดิม มีการใช้สถานที่จัด ใช้นางแบบและนายแบบ 
เชิญผู้ชมและสื่อมวลชน แนวทางที่ 2 คือ นำาเทคโนโลยีต่างๆ เข้า
มาผสมผสานกับการจัดแสดง ตัวอย่างเช่น แฟชั่นโชว์ที่ถ่ายทอดสด 
ให้ผู้ชมพร้อมกันทางระบบอินเตอร์เน็ต การใช้นางแบบและนายแบบ 
จำาลองจากภาพถ่ายระบบ 3 มิติเสมือนจริง การใช้โสตทัศนะ เช่น 
ภาพยนตร์ แสงสี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดง เป็นต้น 
ฉะนั้น แนวโน้มในอนาคตของการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ต้องอาศัย
ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเภทต่างๆ 
เป็นต้นว่า ระบบ 4 มิติ ที่มีผลโดยตรงต่อรูปแบบการจัดแสดง 
แฟชั่นโชว์ ซึ่งประโยชน์ของการนำาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นั้น มีผลดี 
ต่อการลดต้นทุนทางด้านค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ 
ค่าจัดทำาสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าแรงงาน เป็นต้น และยังเป็นผลดีต่อระบบ













ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา เช่น ประเทศ





















ในการดำาเนินชีวิต รวมไปถึงรูปแบบท้ัง 7 รูปแบบของการจัดแสดง
แฟชั่นโชว์ และลักษณะทั้ง 3 ลักษณะของการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ 
สัปดาห์แห่งแฟชั่นใน 4 เมืองหลักที่มีอิทธิพลต่อทิศทางกระแส
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